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村の位階と同盟表1
首長 同盟(肱π雇p跏 ηπ) 若 者同盟(bω2πゴραπ躍)
ブルチ ェ(ゐ訛 加θ) ウル ン(蜘η)
首長村(國㎜g) マセバ ン(脚α劾うαη) タセバ ン(駕舫αの
ドウオルチグ(伽07訪強
ミ リ ン ガ イ ・二 ・ア ロ ウ(祕'η9`ワ川.α卸ow)
隷属村 ミ リンガイ(海∫伽9己ワ)
ψ肋f'加9剛) ヤ ググ(yα解9)
ミリンガイ ・二 ・カー ン(而砺g砂 所 肋の
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The Way of Yap, The Way of the Past, The Style of Yap: 
      The Analysis of the "Tradition" in Yap
                      NORITAKE Masaru 
  In Yap there are three concepts of "tradition," thatis, yalen yu Wa ab, yalen ni kakrom and ya an yu 
Wa ab. Yalen yu Wa ab, or "the way of the people of Yap," is the concept objectified through comparison 
with the ways of other regions. Yalen ni Kakrom, or "the way of the past," is the concept objectified 
through comparison with the way of nowadays. These concepts include the word "yalen" meaning "the 
way" and connote social relationship based on family, sex and village. On the other hand, ya an yu 
Wa'ab or "the style of the people of Yap" doesn't include the word yalen and has no connotation about 
social relationship. 
  Much of the previous research on tradition was focused almost exclusively on the problem of 
tradition as at the level of political discourses, thus overlooking the "tradition" talked and practiced in 
everyday life. To understand historical dynamics and experiences in Oceania, research and analysis of 
the concepts of "tradition" in everyday life should be done more positively.
Key Words 
Yap, tradition, "tradition," yalen, ya an
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